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El vidrioso tema del Centro Sanitario de Só-
ller produjo un nuevo enfrentamiento entre el
alcalde, Antonio Arbona, y el portavoz de la
oposición socialista Josep Rufián. Antonio Ar-
bona se vió obligado a decirle «racista» a Ra-
llan, el indicarle: «Señor Rullán, yo no sabía
que usted era un racista, si el Insalud tiene la
salud mal organizada no es culpa mía ni de este
Ayuntamiento».
Rullán, previamente, le
había dicho a Arbona que
había hablado con el di-
rector provincial de Insa-
lud y que éste le había
dicho que «si un Ayunta-
miento nos dice a noso-
tros que tiene un centro,
aunque no esté en condi-
ciones, pues nosotros en-
cantados y adelante».
En el mismo plano se
discutió la nueva situa-
ción de la Base de Sóller
desde que fue declarada
Zona Marítima de Segu-
ridad Nacional. El alcal-
de habló de las posibles
repercusiones que esta
declaración podría tener
en el Plan General muni-
cipal, destacando que
«cabe la posibilidad de
que pueda repercutir en
ÍOBservi cios técnicos».
(Pag. 5)
Margarita, con la banda de Miss Nacional.
Margarita Capó, descendiente
de sollerics, Miss Nacional
Margarita Capó Cortés fue elegida Miss Nacional en
Benidorm y representará a España en el certamen de
Miss Europa el próximo diciembre en París. Margarita
es hija y nieta de sollerics. Su padre, Juan Capó Bover,
propietario de la «Imprenta Capó» de Palma, solleric de
los pies a la cabeza, fue un destacedo baloncestista de la
Juventud Mariana. El abuelo de Margarita, en Joan
des Centro, fue persona sobradamente conocida en Só-
ller, propietario del Bar Palacio y persona activísima
en el Círculo Soliéronse. (Pag. 6)
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Un emisario averiado por el vendaval
sigue contaminando el agua del Port
Las intensas lluvias y I ""^ "^ ^B1 • ~^^^Mi ^ ^ • / * JÉI^ ^BP^
La Valí continúa sufri d l f t d l " t frí "
s   
el vendaval que se cernió
sobre la Valí la pasada
semana provocó averías
de consideración en va-
rias tuberías. Sin embar-
go, las reparaciones no
han llegado para el emi-
sario que baja por el To-
rrent de Sa Figuera, el
cual sufre importantes
desperfectos desde hace
días. Pero el resultado
más preocupante es el de
que se sigue echando sus
vertidos al mar, causan-
do la contaminación de la
bahía.
No es solamente el mal
olor, sino el que las aguas
del Port sigan ensucián-
dose, lo que ha producido
un notable enfado entre
numerosos vecinos y co-
merciantes de la barria-
da. Es más, cuando toda-
vía son cuantiosos los tu-
ristas alojados en los ho-
teles, siendo muchos los
que quieren bañarse en
las playas, constituye
una deprimente imagen
el ver a los visitantes sa-
cando fotografías de la
suciedad, extremo que
han podido comprobar
las personas del Port. La
urgencia de que se repa-
re esta avería no se ha
Más de tres millones
de pérdidas en la
f inca Son Ferragut
El peligro de contami-
nación ha vuelto al
Port, en este caso por
causa de las lluvias y el
vendaval.
visto correspondida con




ciudad ante los nuevos
proyectos sobre el túnel
Estos últimos días han
vuelto a correr los co-
mentarios, sobre todo en
Palma, en torno a que
una empresa privada es-
taría interesada en cons-
truir un túnel a cambio
de poder cobrar un eleva-
do peaje. Como era de es-
perar, hay capital ex-
tranjero de por medio. El
escepticismo ha sido la
reacción de los sollerics
que, una vez más, han
visto como se hacían a la
luz comienzos de pro-
puesta que, a la larga,
acaban convirtiéndose
en nada.
Es más, la ciudad está
dividida entre quienes
estarían de acuerdo con
el túnel y quienes prefe-
rirían que las cosas si-
guiesen como están
ahora. Los contrarios a la
construcción argumen-
tan que la ciudad perde-
ría la tranquilidad y, por
contra, aumentarían los
ruidos, la delincuencia y
muchos otros problemas,
incluso convivenciales.
Por otra parte, se esti-
ma que la hipotética
construcción del túnel no
afectaría al tren, ya que
el principal sustento eco-
nómico del ferrocarril so-
lí eric e stá en el turi smo.
(Pág. 5)
Una de las zonas
más afecta.das por el
vendaval y la «gota
fría» fue la finca Son
Ferragut, cuyo pro-
pietario, Antoni Bis-
bai, cuantificó en más
de tres millones las
pérdidas por causa de
la climatología. En
total, según señaló el
propietario, solamen-
tre en la finca cayeron
diez árboles «los cua-
les tendremos que





sentó una relación de
los daños al alcalde,
Antonio Arbona, para
intentar conseguir
una ayuda o repara-
ción. A su vez, otras
fincas han sufrido
pérdidas considera-
bles,, pero sus propie-
tarios no han hecho
público todavía el
valor de lo destruído o
dañado. Lo que sí se
sabe que en numero-
sos huertos los frutos
de la última cosecha




bos. Se espera que el
Ayuntamiento arbi-
tre algún tipo de solu-
ción pese a que, por el
momento, no se ha
pronunciado.
Ahora ha llegado el
momento del trabajo
duro y del sacrificio,
con muchas horas de





































































per Miquel Ferrà i Martorell
Promogut per uns bons
amics, que m'han pregat
de no donar el seu nom, i
també per l'ajuntament de
Palma, que ha post els
duros i els mitjans (Grà-
cies, amic Llaneras), s'ha
pogut restaurar a la fi a la
ciutat de Tunis, el mauso-
leu-tomba del que fou
il·lustre moro-mallorquí
Anselm Turmeda, escrip-
tor costumista i satíric del
segle XIV. Cal dir que l'es-
mentat monument en
forma de dau coronat amb
una cúpula de mitja taron-
ja, es trobava molt deterio-
rat, amb la porta feta
malbé i les pedres ben cor-
cades, a més de, per mal de
mals, trobarse a un carreró
ple de brutícia i mala olor.
Folrada de pedra mallor-
quina, amb una porta nova
de fusta vernissada, ha co-
brat un nou aspecte i el ba-
tlle de Tunis ha netejat
l'entorn i ha fet una mena
de petita placeta pública
que ha canviat totalment
l'aspecte de l'indret.
SalamíAmicsique duri!
—I una nota necrològica
d'urgència. Ha mort Ma-
dame Ferrà, nascuda Anà
Maria Boutroux Enne,
vídua del que fou magnífic
pintor Bartomeu Ferrà,
ànima de la restauració de
les cambres de la Cartoixa
de Valldemossa i del seu
museu dedicat a la memò-
ria de Chopin, quan esti-
gué un hivern del segle
XIX al monestir en com-
panyia de George Sand. La
senyora Ferrà era sobre tot
la instauradora del Festi-
val dedicat a Chopin i que
tots els amants de la músi-
ca i la cultura li hem d'a-
grair. Havia fet els 91 anys
i així i tot, era admirable
per la seva dedicació i la
seva inquietud en el camp
de la música. Així el varen
reconèixer i França li con-
cedí, el 1964, «Les Palmes
Acadèmiques», i després,
el 1980, la feu de l'ordre
dels «Chevaliers des Arts
DIVENDRES 11 D'OCTUBRE DE 1946
* L'exposició de pintures d'Antoni Cardona a
«Galeries Mora», quedarà oberta, des d'avui, fins
el dia 25 d'aquest mes.
* Com a mestres d'escola, a la nostra ciutat,
han pres possessori Julià Cànaves a la Graduada
de «Es Fossaret», Guillemina Tejedo a la Gradua-
da de «Es Celler», Clementina Riutort al parvula-
ri de «Es Fossaret» i Esperança March que
queda, com a mestra en propietat, a l'Alqueria
des Comte.1
 * Via Alacant, ha emprés viatge, cap a Madrid,
Miquel Puig Morell, Sotdirector del Ferrocarril
de Sóller, per a gestionar diversos assumptes de
lacompanya.
* A la capella de la Purissima, de la Parròquia
de Sant Bartomeu, es casaren, dilluns, Agustí
Martínez Mestre i Josefina Bauçà Marquez.
et Lettres». Valldemossa li
va retre també un gran ho-
menatge, el 12 d'Agost de
1984. Descansi en pau la
simpàtica «mecenas» que
tan bon record ens
deixa...
—I saludem un nou nú-
mero del periòdic «L'Ecolo-
gista», corresponent a l'es-
tiu, i on ens toquen la con-
ciencia una vegada més
amb els documentats in-
formes i les justes denún-
cies de tant de malfraig
que els interessos creats i
els mals patriotes d'aques-
ta terra nostra fan per tot
arreu... Tanta sort que hi
ha aquests grups, valents,
insubornables, actius, que




que el diari Baleares dedi-
cà a Sóller el passat di-
marts amb entrevistes i
articles dedicats a la histo-
ria de les Cases de la Vila, a
la collita dels agrís; al bat-
lle Antoni Arbona; a
Eduard Torrens, del port;
al ppular Pep de Sa Boti-
gueta; al Musau de Sóller;
a la llegenda d'Es Negret
de Sa Coma; a les fotogra-
fies antigues de distints
punts i aspectes de la loca-
litat; al pescador Antoni
Bernat; al hostaler Nico-
lau Cortès; a Francesc Vi-
cens que analitza la pro-
blemàtica dels iots; a Mi-
quel Colom i el tren de Só-
ller... a més d'altres petites
informacions. Ho recome-
nam...
—I passant a un altre
tema, a finals de mes, SE-
CONA autoritzarà als ca-
çadors a fer captures de ca-
bres salvatges a les fin-
ques de Mortitx i Son Mo-
ragues. Aquest tipus de
caça major, molt controla-
da i limitada al nombre de
peces, ens ha sorprès,
doncs no esperàvem que
n'hi hagués prou per a per-
metre caçadors per aquells
paratges d'Escorça.
—De totes maneres hi
ha massa llicencies de
caças, ja que 23 mil caça-
dors per una illa tan petita
com Mallorca és una au-
tèntica plaga que el SECO-
NA, amb no sé quins crite-
ris, permet. Molts d'incen-
dis forestals poden ésser
debuts a distraccions du-
rant l'activitat de caçadors
menys experimentats i
que no estimen la natura
tant com volen fer creure.
Si. Ja sé que hi ha caçadors
que són els primers ecolo-
gistes i que estimen la
muntanya com si fos seva.
Però n'hi ha d'altres i això
hodicper experiència...
—Bé.Noenparlempus.
Adéu al pare Servera
El passat diumenge
dia 28 de setembre, el P.
Francesc Servera es va
acomiadar de la Parrò-
quia del Port, la qual
havia servit pastoral-
ment durant tres anys,
passant a residir al Mo-
nestir de Sant Bernat de
la Real. Durant aquest
període s'ha entregat fer-
mament a l'exercici del
seu ministeri en aquesta
comunitat cristiana en el
marc de la pastoral de
conjunt de les parròquies
de la Vall. Ni la seva
edat, ni la incertesa de la
seva salut han estat un
obstacle perquè es donàs
amb força al servei que la
Diòcesi de Mallorca li
havia demanat, i que ha
realitzat amb valentia i
zel pastoral. Crei m, per
això, que el seu pas per la
Vall no ht» estat de fet
una simple transició,
sinó que hi ha deixat
marcat el pes específic de
la seva aportació que el
mateixensdetalla:
—«He procurat dedi-
car-me a la catequesi, ja
sia de joves o d'infants; a
cuidar amb esment la ce-
lebració de la fe, en la
qual els qui ens visiten
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Póngase o cambíese las gafas, sin que
le cueste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIO • MAYOR COMODIDAD
s'hi trobassin acollits i
sentissin viu el sentit
d'Església universal que
sobrepassa totes les
fronteres. Ha estat una
experiència d'Església
entre persones i pobles
molt distints. A més d'ai-
xó, he intentat d'adesar
el temple parroquial
amb l'emnrajolat nou i
una més adequada ins-
tai.lació elèctrica, a més
de l'adob d'una gran part
de l a mega fonia...»
—«Com us heu trobat
el Port, durant aquests
tresanysd'estada?»
—Bé. M'agraden els
llocs oberts. El Port obre
nous horitzons a Sóller,
geogràficament molt
tancat. Estic content
d'haver pogut fer aquest
servei a l'Església de Ma-
llorca, i de la bona relació
que hi ha hagut amb els
altres capellans de la
Vall, a més de la comuni-
tat mateixa del Convent,
on he viscut, natural-
ment. En surt ben satis-
fet també de la relació
amb els cristians i amb la
gentdelPort».
«Ara pas a viure a la co-
munitat de missioners
dels Sagrats Cors a St.
«Bernat de la Real, a
Palma; hi vaig amb l'es-
perança de poder dedi-
car-me més a la pròpia
vida interior, a la pregà-
ria... a més de poder fer
alguns serveis d'ajudes i
suplències».
La Real és també un
lloc molt obert, vull que
allà el fer la voluntat de
Déu, relativitzant tot el
demés, sia lúnica cosa
necessària. Només fer de
Déu Pare l'Absolut de la
meva vida. Des d'aquí,
posant en Ell la meva
confiança vull viure es-
perançat».
—Que ens diríeu als
laics, preveres, religio-
ses... que quedam al ser-
vei de l'Església a la Vall
de Sóller?
—Que respectem tota
llavor de fe que hi ha
sembrada en el cor de
qualsevol persona, i que
al mateix temps ten-
guem un gran ideal d'Es-
glésia des de l'Evangeliu
que és molt exigent. Que
el punt de referència sia
sempre la Fe, no tant una
creença en Jesucrist,
sinó una relació de perso-
na a persona amb el Res-
suscitat. Es Ell que ens
fa persones noves i ens
converteix. Així neix la
comunitat cristiana, on
Jesús s'hi fa realment
present. Des d'aquesta
relació personal amb Je-
sucrist viscuda en Esglé-
sia, ens sentirem moti-
vats per transformar les
relacions humanes i per
empènyer noves estruc-
tures socials, quan la
nostra vida es convertes-
qui en denuncia i acusa-
ció contra estructures
que no van d'acord amb el
Regne i en anunci de la
causa de Jesús que és el




Episcopal de la nostra
zona, Mn. Miquel Gual,
amb els «rectors solida-
ris» de Sóller, l'Horta i el
Port, els preveres Barto-
meu Barceló, Llorenç
Lladó i Rafel Horrach
que seguiran al P. Serve-
ra en el seu ministeri al
Port, es varen cloure tres
anys de la vida del pare
Francesc, missioner dels
Sagrats Cors, al servei de
la Parròquia del Port.
Moltes gràcies, pare
Francesc, pel testimoni
de la vostra estada entre
nosaltres, també gràcies
a la Congregació dels
Missioners dels Sagrats
Cors sempre disposada a
servir l'Església local tal
com volia el vostre fun-
dador, i que el vostre
recés allà on visqué el
Beat Ramón, la Real.
acompany el nostre mi-
nisteri i l'Església del
Port des de la intercessió
ilapregária.
SETMANARI SOLLER OPINIÓ
Memoria Civil delDiario Baleares evoca la figura de importantes sollerics
JUDICI AIA BURGESIA MALLORQUINA
Per Antoni Serra
Es un fet que veig les coses que es relacionen
amb la guerra civil i amb molts altres temes
amb una fredor i un distanciament
considerables, que no tenen res a veure amb la
passió que hi posava quan era jove. Enmig de
tot, deu esser una cosa normal, pero no sé
segur si no em toca de preocupar-me'n,
tanmateix. Això és el que em voltava pel cap
abans de posar-me a escriure aquest article
sobre les morts —tant injustificables com les
altres— de Llorenç Roses i Bernat Marquès,
després d'haver-me repassat fitxes, retalls de
diaris, vells documents, i d'haver rellegit
alguns llibres, com el de Bernanos, "Lejs
Grands Cimetières sous la lune".
En fi, tal vegada és que som més sensible que
no en feia comptes a la pressió ambiental.
Vull dir que és fàcilment perceptible la
indiferència general, i que la guerra civil i el
seu món d'arbitrarietats i d'absurds són
gairebé "desconeguts" fins i tot per les noves
generacions. N'he provat de parlar amb la gent
nascuda a finals dels seixanta, que deu tenir
ara entre divuit i vint-i-dos anys, i no tan sols
m'han mostrat la indiferència habitual, sinó
que sovint m'han manifestat que això era
"aigua passada", que no en sabien res i que, a
més, tampoc no els interessava gaire saber-ne
qualque cosa. Llorenç Roses? Bernat Marquès?
Mai no n'han sentit a parlar, d'aquests
personatges. Ni d'Aurora Picornell, ni d'Ateo
Martí, ni de Francesc de Sales Aguiló,hi de...
per què fer més llarga la llista de
"desconeixences" i de silencis?
D'altra banda, cal dir que no m'hauria de
venir de nou aquesta actitud. Record molt bé
que devers els anys seixanta vaig voler fer un
"treball de camp" sobre la guerra civil —una
feina frustrant i frustrada— i també la gent es
tancava de barres i no en volia parlar, encara
que fos per uns altres motius. "Encara n'hi ha »
massa de vius", deien. O també: "Aquí, fins i
tot les parets hi senten". Una actitud molt
mallorquina aquesta d'estar-se "darrera la
roca" a veure4es venir, vaig pensar, sobretot
perquè, poc després, vaig tenir ocasió de
contrastar4a amb la que vaig descobrir a terres
de l'Ebre (Mora d'Ebre, Flix, Gandesa,
Corbera, etc.), mentre preparava un reportatge
per ala revista "Serra d'Or". La gent d'aquelles
contrades parlava de la guerra civil pels colzes,
sense embuts, amb noms i llinatges, amb pèls
i senyals. Tanta diferència de conducta
respecte del mateix tema em va fer pensar
aleshores que, tal volta, el silenci de Mallorca
no era només un tret de caràcter, sinó també
el silenci del terror, de la por, ateses les
• circumstàncies especials que envoltaren en
molts casos els fets. Per sort, aquests darrers
anys sembla que la gent ha sortit una mica de
• la lludriguera i que fa ús de la paraula amb una
certa llibertat.
No fa llarg, però. Pens, a més, què hi ha
indiferències "desconeixences" i ignoràncies
històriques que són fruit de silencis mal païts.
Ho havia de dir. I ara ja està escrit
I, passant ara al tema
que ens ocupa, és a dir, els
judicis i les execucions de
pena de mort contra ciuta-
dans, diguem-ne, acomo-
dáis, com Llorenç Roses i
Bernat Marquès, podríem
dir, d'entrada, que, si ana-
litzam aquestes execucions
amb ulls d'ara i seguint Ics
pautes mentals dels execu-
tors, les hem de trobar per
força doblement inexpli-
cables i absolutament ab-
surdes. Però, clar, es veu
que en un moment d'exal-
tació extrema, de patriotis-
me .exacerbat i de beUicis-
me quasi místic, cal espe-
rar-s'ho tot, fins i tot allò
que traeix en part els fona-
ments ideològics d'un movi-
ment, en aquest cms 1*"Al-
zamiento Nacional". Per-
què, curiosament, si és ver
que aquest actuava en nom
de la moral catòlica i per
defensar la propietat priva-
da i els bons costums, ata-
cats per les "hordas rojas y
marxistas", i que per aques-
ta raó aparent l'Església li
va donar un suport incon-
dicional (Gomà beneïa ca-
nons i, a Mallorca, Saggese,
Garcia i alguns altres cape-
llans no tenien gaires ma-
nies i es passejaven amb
una ra""if? blava o morada
damunt la sotana), alesho-
res no s'entén massa la de-
cisió d'executar dos ciuta-
dans com aquests.
Roses i Marquès eren
persones significades de la
classe benestant mallorqui-
na, de mentalitat progres-
sista, encara que molt al-
lunyats dels criteris polí-
tics revolucionaris. Bernat
Marquès s'havia afiliat a
l'Esquerra Republicana, i
era un home 'Vic i catòlic
practicant" (1). George«
Bernanos, al capítol ITI
d~'Elí Gnau Cementi-
ris..." explica que "una
família (la Marquès) de
quatre persones, d'ex-
celJent burgesia, el pare,
la mare i els dos fus, res-
pectivament de setze i de
dinou anys, fou condem-
nada a mort basant-se en el
testimoniatge d'algunes
persones que afirmaven
que els havien vist aplau-
dir, en Our jardí quan pas-
saven avions catalans". No
va esser ben bé així, però
el cert i segur és que, a
Bernat Marquès, l'executa-
ren al fort militar dille tes.
I no és que la premsa
d'aleshores n'oferís exten-
sos espais informatiu», dels
judicis i les execucions de
penes capitals. Ben altra-
ment. Les ressenyes eren
breus i concises, senzilla-
ment per cobrir l'expe-
dient, ja que els espais re-
Bernat Marquès.
llevants eren destinats a
poemes a la mon de Rizzi,
als discursos abrandats de
Rossi i a Ics brûlants cam-
panyes militars de Franco i
de l'Exèrcit Salvador.
Així doncs, dia 16 de
gener de 1937, la premsa
facilita un resum del judici
contra Bernat Marquès i la
seva família. £1 presidia
el coronell d'Artilleria, Ge-
rardo Martínez de Tejada,
i la causa fou instruïda pd
capità d'Infanteria, Jeroni
nimo Saiz Gralla, mentre
que en defensa dels acusats
hi actuà el també militar
Miquel VUblonga. La nota
del duri dhi que els jutgen
"como supuestos autores
de manifestaciones y acti-
vidades contraras al Mo-
vimiento Nacional, Sal-
vador de España". El fiscal
explica "los hechos puni-
bles" i afirma que aquesto,
"los hechos", han estat
provats per declaracions de
diversos testimonis: "En
"Sa Botigueta", de Sóller,
hizo declaraciones" (Ber-
nat Marques) "contrarias
al glorioso Movimiento Na-
cional y añade que Mar-
qués es hombre de ideas
izquierdistas y ha sido pre-
sidente de Izquierda Re-
publicana y de ideas más
izquierdiftas es su esposa,
Catalina Mayol, que en
cierta ocasión dijo en un
brindis que antes que Gil
Robles, en preferible Ru-
sia" (2). Així mateix, dru
el diari que el fiscal retira
l'acusació contra Josep
Rovira Sallares i ' pide la
absolución también para
los hijos del matrimonio
Marqués-Mayol, Bernardo,
José y Juana, por ser me-
nores de edad y por consi-
derar que estaban influidos
por el mal ejemplo de sus
padres'". I, finalmente,
sol·licita "la imposición de
la pena de muerte para los
procesados Bernardo Mar-
ques Rullán y Catalina Ma-
yol y sus hijas María Luisa
y Catalina".
Aquesta mena de noti-
cies sovintegen en aquells
anys de dissort i, cosa sig-
nificativa, el fiscal gairebé
sempre alJudeix a "decla-
raciones de testigos", for-
mula que, cal pensar, en-
cobria no poques venjan-
ces personals, odis i enve-
ges, que, a la llarga, costa-
ren moltes víctimes inú-
tils durant la guerra a Ma-
llorca. Però tothom es de-
via hmver après aquell
anunci, tan s3>üjí, que va
aparèixer al començament
de la guerra i que deìa així:
•Sólo d MANDO DEBE
SABERLO TODO. No
preguntes a nadie por







l'execució material de les
penes solien esser encara
més concises o més lacòni-
ques que no les dels judi-
cis. Però la higiene de la
redacció no n'aconseguia
esborrar el dramatisme:
"Esta mai ana ha sido cum-
plida la sentencia recaída,
etc., etc..." Des que Bernât
Marques fou condemnat
a mort fins que fou execu-
tat al fort d'Illetes passa-
ren cinc mesos i alguns
dies. Va esser una época
d'angoixa i terror per a
molta gent. -Les pagines
dels diaris recullen els aven-
çps de 1'"Ejército Salva-
dor" a la Península; donen
compte d'una explosió
ocorreguda a jSon Bonet
amb morts i ferits ("parece
que se estaba probando un
artefacto bélico"); fan re-
ferencia a l'homenatge
d'uns amics al comissari de
policia Francisco Barrado
Zorrilla, a l'Alhambra,
amb discurs del periodista
Antoni Pina i la presencia
del marquès de Zayas, el
metge Vanrell, el segon
cap de-policia Munar, etc.,
o, també, que a Santa Mar-
galida havia estat viaticat
Joan March i Estelrich, pa-
re del financer Joan March,
"Verga".
Mallorca no era una fes-
ta feixista, però s'hi feia a
prop. La presència dels sol-
dats i aviadors italians
—pels quals mostraven tant
de desdeny els militars del
Führer que hi havia a Tula,
rígids i distants— Contri-
buia a "dar la nota de co-
lorido", com dirien les res-
senyes de societat. S'impri-
miren gramàtiques italia-
nes —se'n feren diverses
edicions i tot—, i les llibre-
ries tenien a la venda, al
preu de dotze pessetes,
l'obra de Benito Mussolini,
"L'inizio della nova Poli-
tica". Ens agradi o no,
aquesta era la realitat so-
ciològica d'una part dels
nostres paisans d'aquell
temps. '! no ens servirà de
res amagar el cap sota l'ala.
De manera que les morts
de Bernat Marquès i de
Llorenç Roses es produí
ren dins l'absurd d'aquella
època enfollida, circuiti»
t ància que no les va fer
menys irrecuperables.
AÍ registre civil de Cal-
vià, secció Sa., tom XVII,
pàgina 144, foli 74, po-
dem llegir:
"En d Pueblo de Cal-
vià, provincià de Baleares,
a las diez y seis del día
ocho de Junio de mil no-
vecientos treinta y siete
D. Juan Alemany Ense-
ñat, Juez Municipal y D.
Jaime VicensCañeHas (Mo-
ragues)* Rullán de cin-
cuenta y siete años, natu-
ral de Sófler, Provincia de
Baleares, hijo de. Juan y
de María, domiciliado en
Palma y de estado caca-
do con Da. Catalina Mayol
Calonge y con hijos. Falle-
ció en el Fuerte de IDetai
el día cinco del actual a
las seis y treinta minutos;
a consecuencia de cumpli-
miento de Sentencia in-
terpuesto por el Aito Tri-
bunal de Justicia Militar y
reconocimiento practicado
y su cadáver habrá de reci-
bir sepultura en Palma.—
(Continuará)
SETMANARI SOLLER
En el espléndido marco
del altar mayor de la Igle-
sia del Convento de los Sa-
grados Corazones, de Só-
ller, profusamente ilumi-
nado y adornado con bellí-
simas flores y macetas, se
celebró el pasado sábado,
día 4 de octubre, a las siete
de la.tarde, el enlace matri-
monial del joven Don
Mateo Oliver Trías con la
bella y gentil señorita An-
tonia Bauza Cañellas
Ocuparon lugar de
honor en el presbítero los
padres y padrinos de boda
de los contrayentes Don
Antonio Oliver y Doña
María Trías, por parte del
novio, Don Juan Bauza y
Doña Antonia Cañellas
porpartedelanovia.
Celebró la Eucaristía y
bendijo la unión el Reve-
rendo Padre Antonio
Bauza, quien pronunció
una sentida y adecuada
plática.
Actuaron de testigos,
firmando el acta matrimo-
nial, Don Rafael Mira, Don
José María Garcías, Don
Ramón Deyá y Don Anto-
nio Bruno por parte del
novio. As mismo lo hicie-




Doña Antonia Dols y Doña
Margarita Cañellas.
Enlace Oliver-Bauzá
Terminado el acto reli-
gioso los noveles esposos,
familiares e invitados fue-
ron sorprendidos a la sali-
da de la iglesiacon una fan-
tástica lluvia de arroz y
fuegos de artificio. A conti-
nuación pasaron al Hotel
Mar Bell, donde los recién
casados recibieron a sus
invitados obsequiándoles
con un exquisito aperitivo
seguido por una deliciosa
cena servida con el esmero
y pulcritud que distingue
al Restaurante Es Canyis,
encargado de confeccionar
elmenúnupcial.
La feliz pareja salió de
viaje de luna de miel hacia
el Sur de España
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
T D. Hipólito Bautista Sánchez
En el segundo aniversario de su muerte ocurrida en Palma
el día 10 de Octubre de 1984
A LA EDAD DE 51 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Vicenta Gil Fernández; hijos, Julia, Manuel,
Teresa e Hipólito Bautista Gil; hijo político, Francisco Lobo; nietos, Ma-
rivi y Manolo Lobo Bautista; hermanos, Ramona, Francisca, Antonio,
Asensio y Andrea; hermanos políticos, Jacinta, Valentín y Margarita En-
señat; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) partici-
pan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente
en sus oraciones el alma del finado por lo cual les quedaran muy agrade-
cidos.
ROÍ; AD A DIOS EN C ARID AD POR EL ALMA DE
D. Miguel Rosselló
En el primer aniversario de su muerte ocurrida en
Palma el día 7 de Octubre de 1985
A la edad de 82 años.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Hijos, José y Miguel Rosselló Fullana; hijas políticas,
Angela Rodríguez y Francisca Colom; nietos, Margarita y Miguel Ángel
Rosselló Rodríguez y Margarita Rosselló Colom; nietos políticos, Antonio
Frau y Antonio Ferrera; biznietos, Carolina, Miguel-Antonio y Daniel;
hermanos, Juan, Magdalena, Francisca, Margarita, María y Catalina
Rosselló Borras; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
(presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y
les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finado por lo
que les quedaran muy agradecidos.
Avisos eclesials
CATEQUESI
Dijous, dia 16, a les
5,30 de l'horabaixa, co-
mença le catequesi d'in-
fantsaL'HORTA.
Dijous, dia 16, a les 9
des vespre, reunió de
pares dels infants de
segon, tercer y quart ni-
vell, de ST. BARTO-
MEU, alaRectoria.
Divendres, dia 17, a les
8 del vespre, reunió de
pares, a la Parròquia del
PORT.
Dissabte, dia 18, a les
10 del matí, comença a
ELS JARDINS la cate-
quesi (no familiar) de St.
Bartomeu.
ESCOLTISME
Dissabte 18 i diumen-
ge 19, FOCA d'aprofun-
diment al Monestir de





Comença avui dissabte a
les 5 al Seminari Nou. Es
important la participa-
ció activa dels cristians
en aquesta trobada de
tota l'Església de Mallor-
ca que revisa el passat
trienni i marca objectius
i mediacions pels prò-
xims tres anys. Parti-
rem, en cotxes particu-
lars, avui a les quatre del







La Cruz Roía informa
Una semana más, estamos con ustedes para in-
formarles de los trabajos y servicios que, semana
tras semana,se están realizandoenlaentidad.
Como ya se informó en la anterior edición, esta
semana se dará comienzo a la realización de los cer-
tificados médicos para el carnet de conducir de caza
y otros certificados oficiales.
Los interesados pueden informarse en el Centro
déla Cruz Roja Local a cualquierhoradel día.
También queremos informar que el especialista
de Reumatologia también ha dado ya comienzo su
consulta esta misma semana y que a partir de la
próxima serán todoslosjuevesapartirdelaslfi'SO.
Estos servicios y otros más se irán incorporando
a la entidad con el fin de dar un buen servicio a la
ciudad, que tan necesitada está de ellos.
También queremos informar de las mejoras que
se están realizando, como son el arreglo de la anti-
gua galería, única en la Isla y que está siendo arre-
glada y adecentada, para poder desarrollar confe-
rencias, de medicina, cursos de socorrismo, certá-
menes y muchas otras cosas.
También está siendo adecentado el dispensario,











J.C. — Heridas perforantes en cuero cabello y
francoizquierdo.Reservado.
6-10-86




A.V.P. — Trasladado a Clínica Planas por enfer-
medad.
2-10-86
S.M.C. — Trasladado a Son Dureta por enferme-
dad.
B.C. - • Trasladado a Policlínica Miramar por
caída.
3-10-86
S.E. — Trasladado a Clínica Femenías por enfer-
medad.
M.E.E.S. — Trasladada a Son Dureta por acci-
dente.
4-10-86
J.P.M. — Trasladado a Son Dureta por acciden-
te.
6-10-86
E.O.G. — Trasladado a Son Dureta por enferme-
dad.
t ROG AD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALM \ DED.a Francisca Mayol ColomQue falleció en Lorien!, Francia, el día 5 de Octubre de 1986.
A LA EDAD DE 67 AñOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Esposo, José Mayol Marques; hijos, Pedro-Miguel,
María Magdalena, Juan Pablo y Francisca Mayol Mayol; hijos políticos,
Reneé, Christien, Monique Quintín, Alain Le Squere, Hervé Nogués;
hermano, Bartolomé Mayol Colom; hermana política, Marie Brebion; tía,
Margarita Colom Pizá; sobrinos, primos y demás familia (presentes y
ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican
su asistencia a la misa que se celebrará el día 12 (mañana) a las 6'30 de la
tarde en la Parroquia de San Bartolomé (Sóller), o que de otro modo le
tengan presente en sus oraciones.
Casa mortuoria: 8 rué Faidherbe, 56100 Lorient, Francia.
LOCAL
Arbona llamó "racista" a Rullán
Enfrentamiento entre el alcalde y la oposición en el pleno
A las 20'45 daba comienzo, el pasado martes, el
pleno ordinario tras más dde tres meses de no cele-
brarse ninguno. En la sala se encontraban dos per-
sonas y la que suscribe, y en la mesa faltaban las
dos concejalas, Isabel Alcover y María Guerrero,
el concejal independiente Xim Buades hizo acto de
presencia 20 minutos más tarde y en los rostros de
los presentes se notaba una apatía muy destacable.
El pleno dio comienzo
con la lectura de la casi ol-
vidada acta anterior, la
cual fue aprobada con el
consentimientode todos.
A continuación, el secre-
tario pasó a la lectura del
informe económico para la
creación de una escuela de
margers en Sóller, enviado
por el Ministerio de Traba-
jo e Instituto Nacional de
Empleo, los cuales conce-
den 17.402.000 millones
de pesetas en subvención
para la creación y manten-
ción de la misma, presu-
puesto que cubrirá el pago
de profesores, material di-
dáctico, becas y puestos de
trabajo durante un año con
la ayuda de los Ayunta-
mientos.
Para todo ello se ha de
presentar una documenta-
ción muy completa y equi-
librada, lo cual explicaría
el alcalde, Antonio Arbo-
na, que visitó Manacor,
con el fin de ver la escuela
que allí existe y el sistema
que haya que emplear
para tener una idea más
completa y puedan apor-
tar un beneficio sin proble-
mas y sincronizar de una
manera más preparada la
situaci ónde la escuela.
EL ALCALDE LLAMO
RACISTA AL CONCEJAL
DEL PSOE, PEP RU-
LLAN
En el segundo punto se
hablaría del Instituto Na-
cional de Previsión, y de la
subvención de 68.000 pe-
setas con las que dotará al
ambulatorio de esta ciu-
dad.
En este punto el alcalde
diría que reconocía que el
edificio no reunía quizás
todas las necesidades exi-
gidas, pero, desde luego, se
sentía satisfecho, porque
creía que este Ayunta-
miento había obrado como
debía para tener este Cen-
tro de Salud, que ya está
empezando a dar fruto en
algunas de sus muchas
áreas de servicios para la
ciudad, y, «francamente,
dijo, así como se ha llevado
el tema yo me siento suma-
mente satisfecho por eso
quiero dar las gracias a
todos por su apoyo y ayuda,
ya que no se puede jugar
con la salud del pueblo de
Sóller».
Vuelven los típicos rumores
sobre el túnel
En estos últimos días
nuevamente ha saltado
a la calle, como cada
año por estas fechas, la
«utopía» del túnel de
Soller, de su posible luz
verde y, como no, de
una famosa empresa
extranjera dispuesta a
acabar con todos los
problemas del Valle,
con la creación de un
túnel en donde el ciuda-
dano, tendría que
pagar 300 pesetas cada
vez que quisiera atra-
vesarlo.
En cuanto al tren,
hemos de ser conscien-
tes y pensar que a éste,
por supuesto, no les
afectaría en lo más mí-
nimo.
MARIAVAZQUEZ
Con la llegada de las elecciones vuelven los enfrentantientos en el Pleno.
El concejal Pep Rullán,
le diría al Alcalde, que le
extrañaba mucho la pala-
bra ambulatorio, «y yo ha-
blando con el Director pro-
vincial, me diría que si a
ellos les dice un Ayunta-
miento que tiene un centro
aunque este no esté como
debe estar pues por ellos
encantados y adelante,
ahora esto de que nosotros
no presentamos ninguna
alternativa eso no es cier-
to, y no hablo yo solo sino
en nombre de todos mis
compañeros», dijo. El al-
calde le contestó: «Sr. Ru-
llán, yo no sabía que usted
era un racista, cuando en
España se está luchando
por la libertad, y si Insalud
no tiene la salud bien mon-
tada no es culpa mía ni de
este Ayuntamiento, y le
vuelvo a repetir que es
usted un racista».
El concejal Rullán in-
tentó contestar a las fuer-
tes palabras del alcalde
pero este le dijo que ya las
discutiría en el próximo
pleno.
El punto 3 trataría de la
Zona Marítima de Seguri-
dad en el puerto de Sóller,
la cual tuvo lugar los días
23 y 24 del pasado mes de
septiembre. El alcalde ha-
blaría sobre la posible re-
percusión que podría tener
en el Plan General y la con-
cha del puerto, y puede ser
que pueda repercutir en
los servicios técnicos. Por
lo que se hará un informe
completo sobre la concha
del puerto, »yo no sé el al-
cance que esto pueda
tener, diría el alcalde, pero
sí que puede tener algún
problema por lo que sí es
cierto es que esto cierra las
puertas a la bahía del
puerto por lo que se están
haciendo gestiones sobre
la zona», dijo.
El Concejal Pep Rullán
diría que sería necesario
hacer un escrito a medida
del informe al Ministro de
Defensa, a 1 que contestó el
alcalde que el había habla-
do con él y todavía no había
recibido una respuesta,
por lo que el próximo año
«ni ustedes ni yo seremos
responsables de los yates
que amarren en el puerto,
y desde luego no podremos
mantener las aguas tan
limpias como las de este
año».
EL SECRETARIO SE
QUEDA SIN SU CASA DE
BINIARAIX
En el punto 4 se informó
de la subasta del patrimo-
nio del Ayuntamiento, el
cual incluía la casa que
tenía el Secretario en Bi-
niaraix, la cual fue subas-
tada en 8 millones.
También fueron subas-
tados unos garajes en un
millónde pesetas.
Con esta subasta se
pone punto final a la tan
traída y llevada casa del
secretario, y el porque no
era empleada, lo malo del
caso es que según la ley del
próximo año, la cual dice
que todo funcionario tiene
que estar a 10 minutos de
su trabajo, nuevamente
nacerán los problemas y





TRAUMATOLOGIA: Dr. Juan Ramos
(Jueves de 9h. a Ih.)
FISOTERAPIA: Alfonso Nicolau Reyes
(Lunes a Viernes de 9h. a Ih. - 4h. a 7h.)
C/. Jerónimo Estades, 4 - Enti0. 2a




Y YA MISMO ELIJA UN
&ur<¿
PARA SIEMPRE
Desde hoy, y sólo por pocos días, FORD-MOTOR BALEAR I«
propone esta sensacional oferta.
NO LA DESAPROVECHE!
Consulte hoy mismo nuestros ventajosos planes de financiación
que a través de Ford-Crédit ponen muy a su alcance la posibilidad
de que ahora Vd. pueda ser propietario de un Remante FORD.
SJC COCHE MR* OCSGUACf
Tofol Martí
Ctra. desvío s/n. - Sóller - Tel. 63 19 31
LOCAL
Mineros de Alar ó:
profesionalidad
y sacrificio
Trabajan 35 horas a la semana
Invitados por un amigo,
visitamos las minas de lig-
nito de San Cayetano de
Alaró y Sineu. Para situar-
nos y poder explicar cómo
es la vida de estos hombres
bajo la tierra, bajamos,
para tener un contacto
más directo y que fueran
ellos los que nos explica-
ran como se desarrolla una
jornada de trabajo en la
mina.
A 170 metros de profun-
didad, las cosas se ven de
una manera más diferente
y las ganas de vivir son
mucho más grandes que
arriba nos explicaría un
joven minoro de unos 20
años.
La mina está como ya
hemos citado a 170 metros
de profundidad, tiene una
plantilla de 150 hombres
que comparten el trabajo
en tres turnos, bajo una
temperatura que oscila
entre los 20 y 22 grados; el
clima general es de carác-
terhúmedo.
Las horas de jornada la-
boral están en 35 semana-
les y los sueldos son de lo
más corrientes, salvo en
que sus horas sean multi-
plicadas.
Los peligros son muchos
por loqueel estado de aler-
ta es constante. Las enfer-
medades más corrientes
que pueden sufrir por el
ácido carbónico es la lla-
mada el «mal aire», enfer-
medad muy común entre
losmineros.
Aquí las condiciones son
pocas y el peligro mucho,
«aunque mire usted, esta-
mos muy bien, ganamos
nuestro sueldo que para
una familia es todo». Pala-
bras como estas pudimos
escuchar muchas aunque
en el fondo de su corazón
las respuestas no eran tan
simples.
Pudimos contemplar
uno de los cambios de
turno y de la manera como
trabajaban. El negro del
carbón ensuciaba su cara y
el fango y agua cubrían sus
pies, que en más de una
ocasión dificultaba su ca-
minar, unas veces trabaja-
ban de rodillas, otras aga-
chados, el fuerte zumbido
de las máquinas era ensor-
decedor, aunque como nos
dijeron ellos ya no lo sen-
tían por estar más que
acostumbrados.
Estar allá abajo, a 170
metros de profundidad, te
hace pensar lo hermosa
que es la vida y lo poco que
lo aprecias, hablando con
aquellos hombres fuertes y
serenos, ante el peligro
eminente de su trabajo,
piensas si hay derecho a
que unos tengan tanto y
otros tan poco.
Algunos de aquellos jó-
venes les preguntamos si
estaban contentos con su
trabajo a lo que nos contes-
taron que al menos tenían
y podían llevar un sueldo a
su casa, cosa que hoy en día
es lo más fundamental y
erapreferibleesoanada.
Tras más de dos horas de
estar bajo tierra, regresa-
mos arriba con un gran
suspiro por el regreso, pero
sin olvidar a aquellos hom-
bres que quedaban abajo,
luchando por una supervi-
vencia día tras día con du-
reza pero con alegría de
tener un trabajo, como
ellos nos dijeran,"aunque
para ello estén en un cons-
ta n te pel i grò.
MARIA VAZQUEZ
Margarita Capó, hija de sollerics,
elegida Miss Nacional en Benidorm
Margarita Capó Cortés,
hija de sollerics de 17 años,
fue elegida en Benidorm
Miss Nacional, por lo que
representará a España en
el concurso de Miss Euro-
pa, que se celebrará en
París el próximo diciem-
bre, Margarita piensa ser
modelo ya que «el mundo
del cine está todavía muy
lejos para mí». También
cree que «en Madrid pue-
den obtenerse muchas sa-
lidasprofesionales».
La nueva Miss Nacio-
nal, segundo premio en el
concurso de Miss España,
al que accedieron 26 chi-
cas, trabaja como secreta-
ria en la «Imprenta Capó»
de Palma, propiedad de su
padre, natural de Sóller, y
piensa en estos momentos
en «acceder al mundo de la
moda». A su llegada a
Palma, destacó su satis-
facción por el premio con-
seguido. «No podía creér-
melo pero es así», dijo. Sin
embargo, Margarita tuvo
relativa mala suerte ya
que se quedó a un solo
punto de Remedios Cer-
vantes, representante de
Andalucía Oriental, que se




demostró claras sus ideas
de cara al futuro pese a se-
ñalar que «tengo que estu-
diar todas las posibilida-
des a partir de ahora, pre-
pararme mucho y saber
que, en el mundo de la
moda, podré encontrar
muchas más salidas en
Madrid».
Respecto al cine, no negó
que le hacía ilusión, pero
demostrando tener los
pies en el suelo, afirmó que
«todavía está muy lejos
para mí». Ahora le resta la
gran prueba de diciembre
en París, pero, no olvido
que «parece que estoy vi-
viendo un sueño, ahora
voy a saborear este triunfo
y ya veremos luego lo que
pasa en Francia».
Por el momento, seguirá
siendo la contable de la
empresa de su padre, indi-
cando que «también me en-
cuentro muy a gusto en
Mallorca y me siento muy
orgullosa de ser de
aquí».
Margarita Capó Cortés es felicitada por sus padres, el solleric Juan Capó
Bover, que fuera gran jugador de baloncesto de la Juventud Mariana, y Dolo-
res Cortés Fernández, que es palmesana. En Sóller vive la abuela paterna de
Margarita, se trata de doña Juana Ana Bover Esteva, viuda «den Joan des
Centro», hombre popularísimo dadas sus actividades en el Círculo Sollerense y







La nueva miss llegó al
aeropuerto portando la
banda roja que la acredita
como tal, despertando la
expectación en el aero-
puerto. Mientras, ella con-
taba que «el concurso ha
sido muy correcto. Nos
obligaban a mantener
mucha disciplina. El sába-
do pasado se eligió Miss
España y Miss Nacional»,
indicó, destacando que «lo
que más me ha sorprendi-
do del concurso ha sido su
seriedad en todo mo-
mento». Margarita Capó, un bombón rubio y de ojos azules.
ca-nüVloliver
Atenció l COMPRAM LLANA_USADA
DECORACIÓ I ROBA DE LLENGÜES




DESPACHOS: C/, de la Luna, 7.
y C/. San Jaime, 7
Tels. "630651-631286-630132
Aún no ha sido reparado
Un emisario averiado sigue
virtiendo aguas al mar
Las fuertes lluvias que
cayeron sobre la ciudad y
el Puerto provocaron al-
gunas roturas de consi-
deración en más de una
tubería, las cuales fue-
ron arregladas por sus
propietarios lo antes po-
sible.
No ocurrió así con la
que baja del torrente de
la Figuera, la cual sufre
avería ya hace días, y lo
triste del caso es que ade-
más de desprender mal
olor, desemboca en el
mar, provocando o, mejor
dicho, ayudando a provo-
car la contaminación de
las aguas del puerto,
hecho lamentable y que
hemos venido denun-
ciando a lo largo de todo
el verano a través de este
Semanario, sin que al pa-
recer se le haya hecho
mucho caso. En cuanto a
esta rotura en las tube-
rías y el escape de este
emisario, se tendría que
hacer un serio llama-
miento a los responsa-
bles para que lo antes po-
sible se busque una solu-
ción, ya que pudimos
contemplar como más de




Por lo tanto, es necesa-
rio que estos problemas
de fácil solución sean eli-
minados lo antes posible
si queremos que Sóller
siga siendo esa ciudad
que tantos sueñan con vi-
sitar un día,




Como ya informamos la pasada semana,
muchos fueron los sollerics que sufrieron las
consecuencias de la famosa «gota fría» que des-
cargara sobre las islas la pasada noche del mar-
tes, Pero quizás uno de los que más lo sintiera
fue el propietario de la finca de Son Ferragut,
Toni Bisbal, la cual resultó con más de tres mi-
llones de pesetas en pérdidas.
Según nos informó el
propietario de la finca, fue-
ron un total de 110 árboles
los caídos y muchos otros
destrozados e inservibles,
«los cuales tendremos que
arrancar y trasplantar de
nuevo, puesto que es la
única solución que le veo,
en cuanto a los marges, son
muchos los que cayeron y
el precio que está la mano
de obra cuesta más de tres
millones de pesetas arre-
glarlos y su repoblación,
las acequias y un sin fin de
cosas que todavía no
hemos terminado de hacer
el balance»,dijo.
El valor aproximado de
los daños fueron expuestos
al alcalde para intentar so-
licitar una ayuda de re-
paración.
Según nos comentaron,
hay otros terrenos y huer-
tos muy afectados por esa
fatídica noche. Lo que pasa






de los muchos daños, dado
que en muchos huertos los
frutos de la última cosecha
han desaparecido del
mapa, así como numerosos
naranjos y limoneros, al-
mendros y algarrobos, a
pesar de la gran fortaleza
de este árbol.
Se espera que el Ayunta-
miento tome alguna deci-
sión para ayudar a estas
personas que sufrieron tan
fuertes daños, al menos so-





Mejor que un FlexCüJni k> sueñe
Sóller en Baleares en Baleares
El prestigioso suplemento «Baleares en Ba- la realidad sollerica fueron presentados en este
leares» que publica semanalmente el Diario suplemento de 12 páginas. Por su especial inte-
Baleares dedicó su número de esta semana a
Sóller. Políticos, artesanos, hoteleros, leyendas
de nuestra tierra y un concienzudo análisis de
rés, reproducimos la entrevista que le fue
hecha a nuestro alcalde, Antonio Arbona.
Antonio Arbona: "Lo que más me interesa
es el contacto humano"
Cuando uno ha entre-
vistado a más de dos do-
cenas de primeras auto-
ridades municipales de
diferente signo político y,
por supuesto, con muy
diferentes característi-
cas personales, es cuan-
do está en disposición de
apreciar hasta qué punto
el cargo influye en el
hombre y viceversa.
En esta ocasión tuvi-
mos la oportunidad de
conocer a un Alcalde, el
de Sóller, cuya disposi-
ción a colaborar en nues-
tro trabajo y a apoyarnos
en lo que fuere es del todo
encomiable y, por su-
puesto, de agradecer. El
ánimo con que Antonio
acogió este suplemento
dedicado a su ciudad
natal es un detalle que
debemos destacar, tanto
por lo positivo del hecho
en sí como por lo inusual
del mismo.
Antonio Arbona Co-
lom ocupa el cargo de pri-
mer munícipe desde el
año 1983, formando
parte del grupo de Unió
Mallorquina. «En la ac-
tualidad, nos comentó, el
consistorio está com-
puesto por cuatro repre-
sentantes de Unió Ma-
llorquina, cuatro del
PSOE, dos Independien-
tes y tres de Coalición Po-
pular».
A nuestra pregunta de
si el de Sóller era un mu-
Subasta de muebles
antiguos a beneficio
de la Cruz Roja
La casa de muebles anti-
guos de Toni Bisbal (Toni
de Sa Coma) organiza una
subasta de muebles y obje-
tos antiguos a beneficio de
laCruz Roja de Sóller.
Esta subasta tendrá
lugar en los últimos días de
Octubre, aunque se desco-
noce todavía el lugar
donde se llevará a cabo
la misma.
Según nos informaría el
Sr. Bisbal, en esta subasta
se expondrán piezas de
gran valor ya que esperaba
que el público colaborase
dado que la entidad lo me-
rece, si se tiene en cuenta
la gran labor que a lo largo
de los años ha realizado
para Sóller.
En el próximo número
daremos a conocer día,
lugar y hora donde tendrá
Intarlaci tadasubasta.
También se nos informó
que para el próximo mes
también se está organi-
zando un recital de cancio-
nes entre Toni Moría y
Paco Guerreiro; éste últi-
mo será la tercera vez que
realice un trabajo para la
Cruz Roja.
MARIAVAZQUEZ
nicipio conflictivo, el al-
calde manifestó que con
la nueva Ley de Régimen
Local hay un alto porcen-
taje de temas que se
aprueban por unanimi-
dad. «Hay en el consisto-
rio un entendimiento
consecuente con la reali-





—¿Cuál es la filosofía
de este ayuntamiento?
—La idea filosófica de
este ayuntamiento pode-
mos definirla en dos ver-
tientes: la vertiente de
gestión, por la que nos
ocupamos del arreglo y
adecuación de la infraes-
tructura y del entorno,
así como del relanza-
miento económico, y la
vertiente social, que es la
que se ocupa de la resolu-
ción de la problemática





nio Arbona que, entre
otras cosas, el cargo de
alcalde tiene una compo-
nente humana muy
acentuada que le intre-
resa vivamente, «mucha
gente viene a confiarse al
alcalde, y a mi este con-
tacto humano me atrae
especialmente».
—¿Cómo definiríamos
la ciudad de Sóller?
—Sóller es una peque-
ña ciudad burguesa
cuyas fuentes de ingre-
sos son el turismo, la
agricultura y la pesca. El
sector de la construcción
no ha crecido demasiado,
quizá el sector que ha ex-
perimentado una ligera
subida ha sido el de ser-
vicios.
—Uno tiene la impre-
sión de que se vive de ren-
tas.
—Posiblemente hace
unos años era así, pero
ahora el capital se mueve




Sobre el tema de las
realizaciones, Antonio
Arbona relacionó la baja-




do, el inicio de las obras
de la depuradora del port
para dentro de cuatro
meses, el asfaltado de
una docena de calles, el
arreglo de la Unidad Sa-
nitaria, y como proyectos
más inmediatos están la
ampliación del cemente-
rio y la residencia de la
tercera edad en las anti-
guas escuelas de las Es-
colapias.
—Por último, ¿qué le
recomendaría a los que
vienen a Sóller de excur-
sión?
—Les recomendaría
que vinieran en tren, que
visitaran el museo y que
continuaran la excur-
sión hasta Biniaraix, o
bien coger el tranvía y se
llegaran al port, donde
les recomiendo los platos
de pescado. Por la tarde









Demà, el co-lider At. Balears
a Ca'n Maiol
Que el Bon Jesuset mos agafi
confesáis...
Vaja quina papereta pel Sóller demà al Mu-
nicipal. El segon d'alt, l'Atlètic Balears, quan-
tre el segon d'abaix, el Sóller. El favorit tothom
l'endevina, i no es altre que el quadre del Esta-
di Balear, que arriba a Can Maiol imbatut i en
bon moment de joc. El Sóller, i que voleu que
vos digui. Un altre foradada en totes, amb el
estrepitós 5-0 a Maó. En aquest ritme arriba-
rem als cent gols encaixats. Bé, lo important es
anar sumant punts, i més després del anunci de
una probable assamblea extraordinària de la
Federació Espanyola prevista pel mes de de-
sembre, i en la qual hi ha moltes possibilitats
que s'aprovi una reestructuració consistent en
la ampliació fins a vuit grups de Segona B, la
qual cosa propiciaria un sol descens de tercera
a preferent. Ja hem parlarem.
ha com tenir bona moral.
Mentrestant, Fronte-
ra diu que el fracàs de
Maó va ser propiciat per
un gol en fred al 40 se-
gons de joc, i que no
pensa dimitir per ara.
Ah! i diu que demà guan-
yaran al Balears. No hi
Les cròniques de Maó
diuen que l'Esporting
local va jugar un bon par-
tit i que el Sóller merei-
xia algún gol al seu favor.
El fet de que el Maonés
obrís el marcador a la ju-
gada incial del partit, va
tirar per terra tot el siste-
ma preparat per un Só-
ller que anava en princi-
pi en busca de l'empat.
Min va marcar el referit
gol primer. Al minut 20
Albiol remata un còrner
fent el 2-0. Set minuts
després Lluis Viroll a
una jugada assaigada
feia el 3-0. I un altre gol
abans del descans, al
minut 44: Bueno de xut
parabòlic posava un clar
illampant4-0.
Un sol gol a la contí-
I I partir de demà enfront el Balears, constitueix una molt difícil asignatura
nuació, de rigurós penal
al minut setze, trasfor-
mai per Albiol. Era el de-
finitiu 6-0. Dues targes
mostrades per Trilla,
una per cada equip. A
Nofre del Maó i a Bestard
del Sóller. «Ultima
Hora» mitjansant el seu
corresponsal califica
amb O en concret a Pujol,
Santos, Got, Sastre,
López, Alfons i Fabià. La
millor puntuació es per







El primer tema que to-
càrem amb Jaume Fron-
tera era naturalment, el
relacionat amb la panera




montât un sistema de-
fensiu per aguantar en
principi el 0-0 inicial,
pero a la primera jugada
en un error de marcale,
mos feren el 1-0. Amb
aquest resultat, Alfons
va tenir la gran oportuni-
tat d'empatar, pero un
defensa li va teure la pi-
lota de davall les barres.
Després el 2-0 als vins
minuts va fer que mos
venguéssim per avall.
Endemés hi va haver un
parell d'homes que no es-
taren a la seva alçaca ha-
bitualdejoc.




m NUEVA PISTA DE SQUASH
Abierta al público
Reservas pista - Tel: 631403
luo
*
LA TERCERA A ULL D'OCELL
Per A. Rul.lán
EL CONSTANCIA, NOU «LIDER»
Lo més destacat de la darrera Jornada de lliga
ha estat el resultat del encontre Son Sardina-
Ferreries (2-0). El Son Sardina guanyà el seuu
primer partit, el Ferreries, en canvi, perdé el seu
primer encontre i la capsalera de la classificació.
Només un equip guanyà fora casa, el Badia de
Cala Millor que ho va fer a Portmany (0-2).
Només es registrà un empat, el que es produí en
el partit Ei vissa-Santanyí(2-2).
Els demés resultats varen ésser favorables als
equips que jugaven a casa seva. Així idó una jor-
nada de caire casolà, on es produiren resultats
vertaderament sorprenent, per lo abultats de
qualcuns. Com varen ésser els: Sporting-Sóller
(5-0); Constancia-Isleño (5-1); At. Baléares-
Murène (4-0); i Calvià-Escolar (4-0). Després d'a-
questa jornada, encara queden tres equips en
condició de invictes: Constancia, At. Balear i
Alaró. I només ja dos que no han guanyat cap:
Santanyí i Escolar de Capdepera. Encapsala la
classificació el Constancia, empatat a punts amb
el At. Balears, el visitant de demà del C.F. Sóller,
que juntament amb els partits: Ferreries-
Constancia i Sta. Eulalia-Manacor, son els més
interessantsde la jornada.
«EL QUE NO ESTA EN
FORMA, NO JUGA.
—Va sorprende
Jaume, la no alineació de
Joan gui a la porta.
—Ja havia xerrat amb
ell durant la setmana i ja
li havia anunciat, al tro-
bar-lo una mica baix de
forma i de moral. Aquest
descans crec que li serà
positiu. Vull dior que
cont amb tots dos al igual
de condicions. Jugarà el
que de mostri estar més
en forma en el curs dels
entrenaments. I lo ma-




—Ha passat per la
teva imaginació en algún
moment, el fet de posar el
cárreg a disposició de la
directiva?
).—La directiva té la
paraula. Ja es sabia que
enguany era un any es-
pecial, per circunstan-
cies ja conegudes. L'obje-
tiu es fer un equip amb
gent de Sóller. Les metes
eren i son dues. Si sols en
logram una, mira, ja
haurem fet qualque cosa
de positiu. Els resultats
no mos afecten per res.
Seguim la nostra línia de
treball.
«DEMAGUANYAREM»
—Com ha últim tema
per avui, hi ha alguna
possibilitat de vèncer al
Balears?
—I moltes. Mira que te
dic: guanyarem i l'At. Ba-
lears caurà a Can Maiol,
amb altres pa rau] as,
desvirgarém al co-líder.
Tenim malgrat tot, una
pujada moral, i retocant
uns petits aspectes de
plantejament, estam en
disposició i endemés
tenim força suficient per
tombar al gallet palme-
sá. Jo tan sols deman que
la sort no mos giri l'espa-
tlla. No deman tenir-ne,
just que no mos vagi en
contra.
Un àrbitre inèdit pel
partit de demà: Rodrí-
guez Hernández. L'hora




Cursos de Informàtica con Ordenadores
AMSTRAD
Darán comienzo el día 6 de octubre
Infórmese en
CIAL. BML POMAR. C/. LUNA, 71 - TELF: 630339
que patrocina un concurso todos los
sábados a las 19 horas en los 108 FM
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(Barceló), Llabrés y De-
teba.
C.F. Sóller: Reynés;





Arbitro: Sr. Sosa. Su
actuación fue simple-
mente calamitosa. Quiso
congraciarse con el San
Cayetano, al haberle le-
vantado diuclio Club, la
recusación con el mismo.
Y de veras, que logró el
objetivo. Persiguió con
saña el equipo visitante e
ignoró por completo las
infraccioneslocales.
Amonestó a Franco,
Llabrés, Deteba y al en-
trenador leal, naciendo
lo propio con los solleren-
ses Coll, Cabot, Gómez,
Raja y delegado Juan
Colom.
Goles: Brugos, Llabrés
y Barcel fueron los auto-
res de los tres tantos que
cerraron el marcador al
fi naide Ios90m.
COMENTARIO: Al
margen de la persecu-
ción de que fueron objeto
nuestros juveniles por
parte del trencilla Sr
Sosa, cabe mencionar
que el marcador, no refle-
ja la realidad de lo acon-
tecido. Nuestros Juveni-
les cuajaron un gran par-
tido,, y con el marcador
sin inaugurar, estrella-
ron por tres veces el
balón en la madera de la
porteríaestudiantil.
Mañana recibe la visi-






poder presenciar un bo-
nito encuentro, v conse-
guir la primera victoria.
Mèri tos nohan de faltar.
JAAM
Segunda Regional




ción: Pujol, Tomás, Sal-
vador, González, Frei-
xas, Adrover, Xumet, Vi-
daña, Ruiz, Jordán y Ji-
ménez.
Cambios: T. Mas sus-
tiutuyó a Ruiz lesionado
yFaraTomás.
ARBITRO: Sr. Barea.
Regular; dentro la medi-
da de lo que estamos
acostumbrados a ver en
esta categoría regional.
No tuvo un arbitraje difí-
cil y complicado, aunque
él mismo se buscó las an-
tipatías del numeroso
público visitante, que en
algunos lances del en-
cuentro parecía que el
Sta. Eugenia era el equi-
po local. Enseñó tarjetas
amarillas a Yidaña . del
Sporting y al número 10
y 3 del Sta. Eugenia.
COMENTARIO: Par-
tido jugado de poder a
poder con un centrocam-
pismo excesivo, donde
ninguno de los dos equi-
pos fue dominador abso-
luto del encuentro, en el
cual apreciamos una ino-
perancia ofensiva por
parte del Sporting, con
pocas ocasiones de gol,
C.F. San Pedró, 4 - Porreras, 2
BUEN ENCUENTRO
















ñó tarjetas a Cladera y
Enseñat del San Pedro y
a Sastre, Sorell y Barceló
del Porreres.
Goles: Mto. 20. Agui-
lar marca, 1-0.
Mto. 28. Sastre empa-
ta. 1-1.
Mto., 48. Cladera opor-
tuno marca el 2-1.
Mto. 54. Sorell oportu-
no empa ta de nuevo, 2-2.
Mto. 62. Manrique en
brillante jugada marca
el 3-2.
Mto. 73. Otra vez Man-
rique de fuerte trallazo
marca el 4-2.
Comentario: Franca-
mente ha mejorado el
San Pedro y prueba de
ello fueron estos cuatro
goles que le marcó al Po-
rreres Ateo que gustó, un
equipo de jugadores jóve-




Pedro que tuvo mayores
ocasiones para ampliar
el resultado pero la
buena actuación y defen-
sas porrerenses lo impi-
dieron. Pese a ello nos
alegramos y que sigan
las victorias para mejo-
rar una clasificación, que
por el momento no es
muyboyante.
Mañana el equipo del
Puerto se desplaza a Sta.
Eugenia, equipo este que
logró un meritorio empa-
te en Can Maiol el pasado
domingo. En mi modesta
opinión puede logar algo
positivo el San Pedro,
ojalá no nos equivoque-
mos y tengan la suerte de
lograr un buen resulta-
do.
TOFUGA
aunque las tuvo claras y
no las materializó, unas
veces por falta de antici-
pación al contrario y
otras por excesiva lenti-
tud a la hora de tirar al
marco contrario. Se pre-
senció un partido bas-
tante interesante y el re-
sultado lo podemos dar
como justo, no obstante
si contamos las interven-
ciones de ambos guarda-
metas, apreciamos que el
portero visitante tuvo
mas trabajo que Pujol,
que si descontando dos
salidas por alto y un re-
mate de cabeza en un
saque de esquina, estuvo
bien protegido por una
ordenada defensa. La de-
lantera local tuvo en sus
botas en el último minu-
to del encuentro la opor-
tunidad de adelantarse
en el marcador, y así sen-
tenciar el resulado con
un chut de Vidaña que
repelió el guardameta,
mandando el balón a cór-
ner.
MAÑANA, DESPLAZA-
MIENTO A MARÍA DE
LA SALUD
Visita difícil al campo
del Mariense, aunque es-
peran zadora, visto el
juego que desarrolla el
Sporting Sóller, en sus
desplazamientos. Espe-
remos que la suerte
acompañe al equipo y
que se logre puntuar, ya
que el Sporting parte con
la baja obligada de Vida-
ña, por estar de viaje y la
duda hasta el último mo-
mento de González, que
sufre una inflamación en
el tobillo.
Base tapizada para cama
cao
Carrer Lluna, 2B - Telf. 63121
SÓU-ER (Mallorca)
Petanca
C.P. Sóller i Belles Pistes
guanyen; Unió de Sóller perd
La primera jornada de
lliga, s'ha desenvolupada
en força normalitat i din-
tre de la més clara lógica,
en lo que fá referencia ais
equips de la nostra Valí.
Així ido i tal com haviem
pronosticat, el potent
equip del O.P. Sóller, va
sumar els dos primers
punts a les difícils pistes
del UETAM (5-11). Men-
tres que el C.P. Unió de Só-
ller, es va veure superat
per el C.P. Puente, per 4-
12, uns del equips que llui-
ten per a conquerir una de
les primeres places a la
classificació final. Els
demés resultats donats en
el grup C. de Preferent,
han deixat ben clar, quins
seran el equips que lluite-
ràn en el play-off pel
titol. Poden ésser: Puente,
Sóller i Amanecer, en
canvi Poniente, UETAM i
Unió de Sóller, cercaran
evi tarperdrela categoria.
El derby local de segona
categoria es decantar a
favor del Belles Pistes, que
se impossa al seu gran
rival el C.P. Unió de Sóller
pel apretat resultat de 9-7,
que presentà lluite fins al
fi naldel encontre.
Lunic representant
local a tercera categoria, el
C.P. Sóller no va tenir la
més minima dificultat per
a guanyà al seu rival de
torn, el Son Flor (7-2). La
qual cosa fa que ja encap-
sali la classificació que en
tota seguritat mantandrà
fins al final de aquesta pri-
mera fasede la lliga.
Les allotes del Belles-
Pistes, que estrenaven ca-
tegoria, es mostraren en
molta moral, ilusió y tran-
quilitat, la cual cosa sigué
decisiva per a conseguir
superar en el marcador al
Amanecer (5-4). Equip
aquest darrer esmentat,
en molta de veterania din-
tre la primera categoria fe-
menina i uns del mes forts
del gru p.
Demà es jornada de des-
cans, i es reunudarà la
lliga el proper disapte dia
18 per a les femenines i el
diumenge dia 19 per a la
categoria masculí na.
1*.- Diagnosticando a tiempo.
>, Ante la duda visitar al médico.
j^_ 2°.- Ayudando a la Junta
Local de cada población con
el donativo fijo de SOCIO
o" PROTECTOR, de modo que




ES UNA LLAMADA Y




10 ESPORTS SETMANARI SOLLER
Cic lime
Contrapunto
El otro día, siguiendo a
los ciclistas, con tiempo y
posibilidades de parar,
verles pasar y rebasarles
antes de meta, nos detu-
vimos en una de las subi-
das, en la primera pasa-
da cuando todavía las
piernas están como hin-
chadas y no han roto a
sudar por el poro cerra-
do. Y descubrimos casi
con sorpresa el ruido de
los rodamientos, la cade-
na sobre el piñón, el tu-
bular sobre el calcinado
asfalto y el jadeo entre-
cortado de los corredo-
res, que iban cortándose
en grupitos, con la mira-
da puestra en la rueda de
delante, algo extraviada,
y la frente fruncida en un
claro gesto de sufrimien-
to. Volvimos a descubrir
—vaya tontería— que
los ciclistas sufren. Que
bajo la brillante y polí-
croma lycra de sus vesti-
mentas v sobre las meta-
lizadas y estilizadas bici-
cletas de ocho kilos y
medio, el ciclista sigue
sufriendocomo siempre.
Verlos pasar, así tan
de cerca, nosotros que
siempre vamos con los
coches por delante —o
por detrás—, atentos a la
voz mecánica de radio
vuelta nos devolvía de
nuevo a la realidad del ci-
clismo. Y todo cambia.
Vuelves a sentir admira-
ción y pena, y alegría, y
sorpresa, y comprensión.
Se te ablanda la pluma y
reprimes en cualquier
caso la tendencia al en-
juiciamiento ligero y re-
lativo de las clasificacio-
Ver como, tras aguan-
tar a,punta de sillín y de
fuerzas, el cuerpo se
rinde y queda rezagado
rápidamente de un
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SEMPRE A SUS PIES...
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN SÓLLER
C/. VICTORIA 1




pieza compacta y relati-
vamente indisoluble.
Como tras una buena
porción de kilómetros se
subían a los coches, ca-
mino del hotel, tras
haber hecho un gasto de
energía sin compensa-
ción. O contemplar el em-
pecinamiento del que no
quiere rendirse a la vevi-
dencia y sigue su pedaleo
solitario a tantos minu-
tos de los primeros, por el
simple deseo de termi-
nar la carrera... Ver todo
eso, volver a refrescar la
mente con todas esas
imágenes, era más posi-
tivo que enterarse del
equipo al que cada uno
iba a parar el próximo
año. Al fin y al cabo, que
más da que vistan una
camiseta u otra, cuando
el valor, el auténtico
valor, está debajo de los
anagramas, de las cami-
setas, de la gorra e inclu-
sodel contrato.
Intrinsecamente,
nada ha cambiado en la
competición. Los tiem-
pos heroicos que no vol-
verán serán éstos dentro
de veinte años. Todo es
cuestión de tiempo, de le-
yenda, de mitología. La
óptica desvirtuadora del
tiempo, que lo engrande-
ce todo, cuando todo




tas toscas, tubulares cru-
Cicloturisme
zados a la espalda, sin
control de avitualla-
miento y sin rueda de re-
puesto presta a ser cam-
biada serán como los Ez-
querra, Cañardo, Cardo-
na, Bernardo Ruiz, Loro-
nò y Bahamontes. No son
más blandos éstos que
aquellos. Son los mismos
ciclistas, con distintos
medios. Pero son los mis-
mos medios para todos. Y
cuando la rodilla comien-
za a doblarse, los múscu-
los a doler y el aire a fal-
tar, las bicicletas ya no
pesan ocho kilos y medio,
la lycra también se hace
grande y se desboca y los
canales de los «culottes»
seacampanan.
La boca reseca tiene la
misma espuma, el refres-
co se engulle ávidamente
y el sudor —el fuerte
sudor del ciclista— sigue
siendo el mismo de siem-
pre. Por dentro, el ciclis-
ta sigue siendo el mismo
aunque por fuera la co-
modidad y la atención de
Is masajistas y directo-
res pueda ofrecer otra
imagen.
Ahora que por razón
del mes estamos enfras-
cados en el tema del des-
tino de cada uno de los ci-
clistas en la próxima
temporada —cosa que
será notoria e inevitable
t>n su día—, os conve-
niente pararse en un
puerto caliente a ver
pasar y oir los ciclistas.
Es una sinfonía preciosa
de crepitar de goma
sobre el asfalto y de roda-
mientos engrasados. Es
un concierto de alientos
entrecortados, soplidos,
escupitajos y maldicio-
nes. Hacía tiempo que no
presenciábamos de
cerca, como un aficiona-
do de a pie, de los que se
tiraron tres horas bajo
cuarenta grados de sol en
las cunetas, el paso de los
ciclistas. Y es algo que
debemos hacer —los que
escribimos de ellos— con
más asiduidad. Sólo sea
para recuperar el respe-
to y la admiración que es
obligado sentir por los co-
rredores.
En la meta no nos hizo
falta preguntar si había
sido dura la carrera. Era
evidente que sí. Ni a qué
equipo iban a i r a parar el
próximo año. Al fin y al
cabo, qué importancia
tiene el color de las cami-
setas.
C. RODRÍGUEZ
Michael Noe i ses "Mountains Bikes"
Sa «Mountain Bike» o bicicleta tot terreny
—fins ara desconeguda per aquestes latitud—
és una meravellosa màquina a mig camí entre
es trial i es BMX, que guardant es seu caràcter
ciclturista serveix per explorar es racons a on
mai ens haguéssim atrevit a anar-hi amb sa
nostra bici normal, tenint més comfort, equili-




Es quadre és un poc
més petit que es de sa bi-
cicleta tradicional, sense
arrastráis —ja que de ve-
gades s'han de posar es
peus en terr per guardar
s'equilibri—, manillar
pla, rodes amples i divuit
velocitats, es que permet
pujar per exemple fins a




paisatge, berenant en es
moment oprtú, escoltant
es cant dels ocells, fi-
xant-se amb es colors del
cel, escoltant ets ecos de
sa n atur a...
Sa «Mountain Bike»
ens acosta de nou a s'a-
preciada mare natura,
ens restitueix es gusts
naturals portant-nos a
sa salut de s'anima i des
cos.
Aquesta bicicleta tot
terreny —com es ciclis-
me en general— té una
acció benefactora da-
munt sa respiració que
regularitza, fortificant
es pulmons, damunt es
sistema nerviós que dis-
ciplina, tot donant-li
energia, calma i volun-
tat, adaptant-se al pre-
sent sense repel·lir es
tranquil i de vegades en-
yoratpassat.
Es belga Michel Noe
ha estat s'introductor
d'aquest bell esport dins
sa nostra Vall. Alliberat
definitivament del
stress del comerç s'ha
llençat dins sa bella
aventura de servir de
guia i animador d'a-
quests amants de sa na-
tura i de s'evassió, que
vulguin conèixer es vol-
tants de sa nostra Vall,
que es vulguin endinsar
dins ses meravelles de
ses nostres muntanyes.
Ets interessats el tro-
bareu a Binibassi, o sinó
vos podeu posar en con-
tacte amb ell damunt les
nou des matí, davant
scostai es Port, abans
d'iniciar aquestes emoci-
nants excursions, per ses
que dispon de deu
«Mountains Bikes» per-
fectament en . condicions
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Es obligado a la hora
de hacer esta crónica el
hablar de lo terrorífico,
ya que los dos próximos
programas vienen clara-
mente marcados por este
signo. Nada menos que
dos películass con guión
de Stephen King es lo
que vamos a poder ver en
las sesiones de este fin de
semana y en la del mar-
tes y jueves. Para hoy
una película producida
por el famoso Dino de
Laurentis: «Los ojos del
gato». Este film es uno de
los más interesantes del
guionista, que pasó desa-
percibido en su momen-
to.
Por lo que respecta al
martes y jueves la pelícu-
la será «Los chicos del
maiz», que pese a haber
gozado de un buen lanza-
miento publicitario no
tuvo la acogida que era
de esperar. Este progra-
ma se verá completado
con el film «Ángel». «Los
ojos del gato» se verá
complementada por el
film «Body Rock» cuyo
máximo aliciente publi-
citario es la presencia del
televisivo Lorenzo La-
mas.
Pero todavía hay más
terror del que hablar; ya
empieza a estar muy
cerca la sesión nocturna
de cada 31 de octubre. La
lista de films que en prin-
cipio componen esta
noche de terror queda







cía diabólica» (Guy Tri-
konis), y «Demencia» (Joe
D'Amato).
Cabe destacar las ges-
tiones que el encargado
local está llevando a cabo
frente a los responsables
de la distribuidora en
Palma, para conseguir la
sustitución del film «De-
mencia» (que ya estuvo
presente en una edición
anterior de la Noche de
Terror) por un film inédi-
to en Sóller. Pero lo cierto
es que las esperanzas no
son muchas, ya que el
tratamiento que nuestra
sala recibe por parte de
los responsables del cir-
cuito de exhibición deja
mucho que desear. Aún
así, hay que agradecer y
animar a quien desde
una difícil posición sigue
intentando que la cali-
dad de las exhibiciones
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Al anochecer del ultimo
sábado, día 4, fallecía en la
paz del Señor en esta ciu-
dad de Sóller el Rdo. P.
José Verd, misionero de los
SS. Cora zones.
Nacido en el pueblo de
Montuiri en 1903, después
de formar parte durante
algunos años de la Escola-
nia del Santuario de Lluc,
estudió en el Instituto de
Palma el Bachillerato, y
aprobados ya varios cursos
de Derecho en la Universi-
dad de Barcelona, entró en
la Congregación de los SS.
Corazones efectuando,
precisamente, su ingreso




además hombre de singu-
lar actividad y de grandes
realizaciones. Ordenado
sacerdote en 1933, de mo-
mento se dedicó al ministe-
rio de la predicación hasta
que en 1939 fue destinado
como superior a esta casa
de Sóller, al frente de la
cual permaneció durante
un sexenio. De aquí pasó al
Santuario de Nuestra Se-
ñora de Jerusalén, en Ar-
tajona (Navarra), en el
cual efectuó una amplia-
ción notabilísima destina-
da a Escuela Apostólica de
su Instituto.
Nombrado Prior del
Santuario de Lluc, realizó
en él grandes obras en su
hospedería acondicionan-
do muchas de sus celdas y
reconstruyendo el ala que
mira a la Plaza de Peregri-
nos. De allí pasó a Madrid,
donde levantó la nueva
planta el Colegio «Obispo
Perelló» con capacidad
para 2,500 alumnos. Des-
tinado a la ciudad de Va-
lencia en 1963, edificó
también de nueva planta,
la iglesia parroquial de S.
Pedro Pascual y el Colegio
que lleva el mismo nombre
con capacidad para 1,500
alumnos.
Los últimos años de su
vida los ha pasado en esta
casa de Sóller, ya muy en-
vejecido, pero con la volun-
tad de seguir trabajando
según se lo permitían sus
ya limitadas fuerzas.
De su paso por Sóller en
el tiempo que fue superior
quedan todavía y queda-
rán para generaciones
hondas huellas. Aparte de
las reformas y mejoras rea-
lizadas en la iglesia —el
presbiterio, el sagrario, la
bandera del Santo Cristo,
etc.— está su obra en el Co-
legio, ya que fue el P. Verd
quien le dio una estructura
firme. Apenas llegado, y
mientras lo estaba acomo-
dando a las bases dadas
por el Ministeriode Educa-
ción al conceder facultad
de crear Colegios autoriza-
dos y reconocidos, tuvo
lugar la anexión a él de la
Academia poco antes fun-
dada en esta misma ciudad
bajo los auspicios del
Ayuntamiento. Amplió el
P. Verd los locales destina-
dos a la enseñanza y le im-
primió la orientación que a
lo largo de casi medio siglo
ha seguido.
La estimación y alto
aprecio de que gozaba el
extinto se manifestó en los
funerales celebrados el do-
mingo a las siete de la
tarde en la misma iglesia
del Convento de Jesús.
Llena completamente de
fieles, tuvo lugar la conce-
lebración eucarística en
que participaron 25 sacer-
dotes, presididos por el
Padre Juan Zubitegui Su-
perior General de la Con-
gregación, con la asisten-
cia de su Consejo, del Vica-
rio Episcopal de la Zona,
del canónigo Sr. Vaquer,
de muchos Padres de las
distintas Casas de Mallor-
ca y de algunas de la penín-
sula, y de otros sacerdotes
delClerodiocesano.
Dios habrá premiado los
muchos méritos y fecunda
labor realizada durante










Aunque ya se tocó este
tema en nuestro Sema-
nario hace dos semanas,
volvemos a insistir sin
embargo ya que un sector
de la población sollerica
aficionada a la caza de
tordos parece ser que
piensa hacer caso omiso
de las advertencias y re-
comendaciones que se
hanvenidohaciendo.
Desde que ocurrió el
«percance» de la central
nuclear de Chernobil
hasta el momento pre-
sente, raro ha sido el día
en que los medios de co-
municación de todas par-
tes no han vertido tinta
sobre el asunto. Se ha ex-
plicado hasta la saciedad




minados. Se ha explicado
que tal contaminación
puede afectar muy seria-
mente a cuantas perso-
nas o animales consu-
man alimentos contami-
nados. Y sin embargo,
aquí en España, y con-
cretamente en esta tie-
rra mallorquina tan fre-
cuentada por las mencio-
nadas aves, se sigue es-
perando su llegada para
plomearlas y echarlas en
la cazuela. Y es que los
españoles somos la Oca y
viva la madre que nos
parió, como dice la copla.
Pero en otros países no
ocurre ésto. En Alema-
nia, (tanto en la R. Fede-
ral como en la R. Demo-
crática) se ha informado
exhaustivamente a la
opinión pública sobre los
graves peligros que en-
trañan el consumo de
aves procedentes de
Rusia o de zonas próxi-
mas al paso de la triste-
mente célebre nube ra-
dioactiva, así como el de
frutos o vegetales de todo
tipo que procedan de
áreas de las que pueda
presumirse un índice de
contaminación superior
al normal. Se han esta-
blecido normas y prohi-
biciones específicas, y
según me ha contado un
científico alemán que re-
side en Sóller largas tem-
poradas, a ningún com-
patriota suyo se le ocurre
comer setas de aquellas
zonas ni plantas o frutos
silvestres que puedan
estar contaminados. En
Finlandia, según la fuen-
te que cito, cazan los
renos para incinerarlos,
sin consumir su carne ni
utilizar si quiera sy piel,
tan apreciada en aque-
llas frías regiones. Pero
aquí somos diferentes.
Quien más y quien
menos, apoyándose en el
silencio de las autorida-
des sanitarias, prepara
ya la escopeta, pensando
que «no pasa nada», como
en Doñana... Hay sobre
este tema un hecho muy
curioso del que se ha
hecho eco la prensa pal-
mesana. Sucede que el
Conseller de Agricultu-
ra, d. Joan Simarro orde-
nó el pasado día 1 de oc-
tubre que se remitieran
al Centro Nacional de




para que fueran analiza-
dos a fin de determinar si
era recomendable o no su
consumo. Pues bien,
según dice la prensa, el
día 6 de este mismo mes
de octubre los pajaritos
no habían llegado aún al
mencionado centro de in-
vestigación ni se sabía
por donde andaban.
Queda claro que el Go-
vern Autonom se ha
preocupado por el tema.
Luego algo hay. Queda
también claro que la cha-
puza nacional sigue es-
tando a la orden del día,
porque no es serio lo que
está pasando con los tor-
dos de marras, en víspe-
ras de la llegada masiva
de estas aves. Y creo que
es igualmente obvio que
no se debe tomar a la lige-
ra un asunto como este
en el que puede estar en
juego la salud o incluso la
vida de muchísimas per-
sonas.
En cuanto a las setas y
otros productos vegeta-
les, la cosa es completa-
mente distinta, toda vez
que la tan repetida nube
de Chernobil no ha pasa-
do por aquí ni cerca de
aquí, gracias a Dios, por
lo que no hay razón para
pensar que nuestra tie-
rra ni sus productos
esten contaminados.
Pero ojo a los tordos y
demás aves migratorias
procedentes del Norte y
del Centro de Europa, y
no digamos de Rusia .
Esto es mucho más deli-
cado y el riesgo de con-
traer graves enfermeda-
des existe. Lo saben los





Desde hace algo más
de mes y medio, el Puer-
to, o mejor dicho, la zona
de esta barriada com-
prendida entre la Lonja y
el muelle de turismo,
está bella y profusamen-
te iluminada por las no-
ches. Modernas farolas
por aquí y por allá, espar-
cen su luz amarillenta,
cual corresponde a las
zonas portuarias, invi-
tando a pasear y contem-
plar los barquitos. Pero
si se harta usted de ver el
mar y quiere darse un
paseo por las travesías
que desembocan en la
calle Marina, lleve una
linterna. Sobre todo si
vive o tiene que ir por la
Avenida «11 de Maig»,
donde habita un número
considerable de vecinos.
Allí no hay luz, señores, a
causa de no se qué tipo de
problemas burocráticos
relacionados con la cosa
urbanística. Vaya usted
a saber. Ni hay luz ni se
sabe cuando la va a
haber. Y claro, los veci-
nos están bastante enfa-
dados. Pero que más da,
¿verdad?
